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現在,スタッフは山本常信 (教授 ),岡田謙吉(助教助 ),谷憲輔 (講師 ),片岡洋右
(助手 )の四人から成 り立っています｡また,学生はいわゆるOD5名 (広川昭二,辰
巳武,上原浩史,能勢修一,尾崎芳昭 ),博士課程 2名 (岡崎慶二,古田好史 ),学部











学 ･統計力学や強誘電体に関する研究 (谷 )｡包接化合物におけるゲス トー ゲスト分子
間相互作用とゲス ト分子の運動状態についての研究 (広川 )｡繰 り込み群を用いた,ラ
ンダム系の相転移現象の解明 (辰巳 )｡グリー ン関数法による水素分子の電子状態の研







崎 )｡将来は電子状態 も取 り入れた形で,統計力学的手法を用いたより広い立場から,
水以外の,構造を持った液体の多様な性質を探る目的で研究が進められています｡なお,





























































































のバイエルス転移に関係 した問題, 1重項基底状態 を有する系の電子および核スピンの
問題,固体表面に関する問題などが主要テーマである｡
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